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DIE REGSPOSISIE VAN DIE GEMOLESTEERDE 
KIND 1
R egter P.J. Schabort
1. IN L E ID IN G
H oe reik die reg uit na die seksueel gem olesteerde kind? As na die reg in wye verband 
gekyk word, sou dit alie wetgewing en  alle gem eneregsbeginsels en  alle regsprosedures 
insluit w aardeur die S taat poog om m olestering te voorkom  en die gem olesteerde kind 
in beskerm ing te neem . D it lê baie wyd en sou byvoorbeeld die m aatreëls insluit van 
die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 
74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en  die Wet op Bemiddeling 
in Sekere Egskeidingsaangeleenthede  24 van 1987. E ersdaags sal d it m oontlik  ook ’n 
Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat verm oedelik geskoei sal wees op die W O  
se K onvensie vir d ie  Regte van die K ind  (1989) w aarv an  d ie  R SA  tan s nog nie ’n 
ondertekenaar is nie.
’n B epaalde faset van die Staat se poging word aan  sy strafregstelsel toevertrou. D it is 
die funksie van die strafhof om deur bestraffing van ’n m olesteerder die onreg wat die 
kind en  die sam elew ing aangedoen is, uit te wis. H iervoor word sekere handelinge as 
misdrywe aangem erk en is ’n wet soos die Wet op Seksuele Misdrywe 23 van 1957 daar- 
gestel. ’n Belangrike vraag sou kon wees to t hoe ’n m ate d ie S taat se strafregstelsel sy 
doel dien en w aar daaraan  verbeter kan word. H ier sou veral die Strafproseswet 51 van 
1977 op die keper beskou m oes word.
D it is nie my bedoeling om  ’n rede oor hierdie breë  bestek van die gem olesteerde kind 
se regsposisie te  lew er nie. Vergun my net enkele kan taan teken inge langs die onder- 
werp vanuit die gesigspunt van iem and wat ampshalwe hoofsaaklik by d ie strafregtelike 
proses betrokke is.
* Opcningsrcde gclcwcr op 15 M aart 1990 le Potchefstroom tydens ’n konfercn.sic oor 
kindcrmishandcling - aangcbicd deur die Departem ent Privaatreg, PU vir CHO.
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2. D IE  R E G SB H LA N G E  VAN D IE  KIND
T en aanvang, w aaruit on tstaan  die d iepgrondige gebelgdheid van d ie sam elew ing oor 
die selcsuele m olestering van kinders? A nders gestel, welke belang van kinders wil die 
regstelse l as v e rto lk er van die open b are  regsbew ussyn in h ierd ie  v erband  beskerm ? 
Sam evattend  sou ek sê dat dit d ie algem een m ensiike reg op die respektering van die 
liggaam like en geeste like  in tegrite it is, iets wat in die geval van ’n kind sy besonderse 
inhoud vind in sekere w esenseienskappe van ’n kind waarvan ek enkeles aanstip:
die geslagsonrypheid van ’n kind binne die dam pkring van volwasse seksualiteit;
die sedelike onskuld van ’n kind te m idde van sedelike verdorw enheid in die gele- 
dere  van volwassenes;
die onkundigheid en onbedrew enheid  van ’n kind in die w êreld van volwasse ken- 
nis en ervaring;
d ie afhankiikheid en  w eerloosheid van ’n kind teenoor sy psigiese en  fisiese m eer- 
deres;
die potensiaal van die volwassene in die kind; 
en
les bes, die aanspraak van ’n kind om een  m aal in sy volheid kind te kan wees, m et 
onder m eer die geleentheid  om die weg van seksualiteit te vind en geleidelik daar- 
op  voort te bew eeg sonder om  in die strikke van ’n seksuele struikrow er verstren- 
gel te raak.
Is hierdie m oontlik  ’n oordrew e sen tim en te le  siening van kindw ees? B erus dit op ’n 
oordrew e ideaiistiese beskouing van die w erklikheid? In m enige gevalie, bes moontlik, 
ja . Per slo t van rekening lê h ierd ie  te rre in  op die grondvlak van die m enslike natuur 
en  ra ak  d it p lek -p lek  aan  d ie  k ra ak p lek  in ons a a rd se  fo n d asie . H ie ra a n  m oet 
toegevoeg word da t seksuele m olestering, soos verskeie an d er kwellings, bedreiginge 
en  trag ed ie s  w at d ie  k inderlew e kan aanveg, in a lle  tye voorgekom  h e t en d a t die 
m enslike verm oë steeds verstom m end was om  terugslae te oorkom , dit te verwerk en 
te oorleef.
M iskien m oet hierd ie persp ek tie f net behou word by besinning oor die vraagstuk van
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kinderm olestering  te  m idde van die ernstige strewe na besw ering van d ie verskynsel. 
T e  d ikw els w ord  in u itla tin g s  en  in h o fu itsp rak e  d ie  v e ro n d e rs te llin g  a an g e tre f , 
ongevestig  in w etenskap like  bewyse, d a t ’n b ep aa id e  seksueel g em o le s tee rd e  kind 
se k e re  n a d e lig e  gevo lge  van  sy o f h a a r  e rv a rin g  sa l o o rh o u . N a tu u r lik  is d aar 
graadverskiile van m olestering en  uiteenlopende om standighede in sake en die intrede 
van nadeel kan soms wel tasbaar en ooglopend blyk. D ie versigtige en ervare beoorde- 
laar van feite  sal in hierdie opsig eg ter op die hoede bly. M et verwysing na verskeie 
g esag h eb b en d e  w erke, v e rk ia a r  p rof. J .M .T . L abuschagne  in ’n a rtik e l o n d e r die 
opskrif "O uderdom sgrense en  die bestraffing van pedofilie" (1990) 1 SAS 13 dat dit die 
opvatting  o n d e r w eten sk ap lik es is dat em osioneie  nadeel, op  d ie kort- o f d ie lang- 
termyn, m oontlik is m aar nie noodwendig op pedofiliese handelinge volg nie.
3. D IE  R O L  VAN D IE  H O O G G E R E G S H O F
T er w ille van d ie oningev^fydes w at d ie  how e-opset b e tre f, w ord  vervolgens een  en 
ander gesê oor die plek van die hooggeregshof in die verband van kinderm olesteringsa- 
ke.
D ie geregshof w aarin  k inderm oleste ring  p rim êr te r  sp rake  is, is d ie lan d droshof en 
v e ral d ie  s tre e k h o f  w eens sy hoe  stra fb ev o eg d h eid . ’n S tre ek h o f kan to t 10 ja a r  
gevangenisstraf oplê en to t R20 000 beboet.
In gevalle w aar d aar van k inderm olestering b inne die verband van m enseroof, kinder- 
diefstal o f verkragting sprake is; dit wil sê m isdade w aarvoor d ie doodstraf opgelê kan 
word, o f in ander u itsonderlike gevalle, sou die p rokureur-generaal wel in die hoogge­
regshof kon vervolg. D it word egter net in erge gevalle gedoen.
In alledaagse gevalle van kinderm olestering  is d ie hooggeregshof dus net betrokke by 
wyse van hersieningsake en in appêlle.
W at h e rs ie n in g s  b e tre f ,  b e s ta a n  d a a r  e e rs te n s  d ie  in s te ll in g  v an  o u to m a tie se  
hersiening. D it geld w aar ’n persoon  by sy verhoor n ie oor ’n regsverteenw oordiger 
beskik het nie en h e t betrekk ing  op vonnisse van ’n sekere  aa rd  en  om vang en m et 
inagnem ing van landdroste  se senioriteit. D aar is geen ou tom atiese  hersiening vanaf 
die streekhof nie.
W eens d ie straw w e w at norm aalw eg vir k inderm oleste ring  opgelê w ord, geb eu r dit 
baie  dikw els d a t ve ro o rd e lin g s w eens k in d erm o les te rin g  by wyse van o u to m atiese
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hersiening voor die hooggeregshof beland. As voorbeeld sou na die onlangs gerappor- 
tee rd e  saak van S v D  1989 4 SA 709 (T) verwys kan word. D aarin  het die landdros ’n 
vader w at sy agt- an tienjarige stiefdogters onsedelik  aangerand  het vir tw aalf m aande 
tronk toe gestuur. W at op hersiening gebeur het, m eld ek later.
In h ierd ie  v erband  kan d aaro p  gewys w ord d a t d ie sinvolheid van die instelling  van 
o u to m atiese  hersien ing  oo r die a lgem een  genoegsaam  bewys is as ’n hulpm iddel om 
die s tandaard  van regspraak in d ie landdroshof te  bevorder en, in gepaste gevalle, as 
m aatreel om te verseker dat reg geskied.
’n A nder verskyningsvorm van hersiening staan as spesiale hersiening bekend. Spesiale 
h e rsien in g  gesk ied  ingevolge a rtik e i 304(4) van  d ie  Strafprosesw et 1977. Spesiale 
hersiening vind p laas w aar ’n landdroshof ’n vonnis opgelê het wat nie aan outom atiese 
hersien ing  o n d erw orpe  is n ie o f w aar d ie s treek h o f ’n vonnis opgelê het en dit dan 
onder die aandag van die hooggeregshof gebring word of dit onder d ie aandag van die 
hooggeregshof kom  dat "die verrigtinge w aarin die vonnis opgelê is, nie ooreenkom stig 
d ie reg  was nie". So sou ’n reg ter w at ’n k o e ran tb erig  lees en  d ie indruk  kry dat ’n 
s k u l d i g b e v i n d i n g  o f  v o n n i s  n ie  o o r e e n k o m s t i g  d ie  r e g  w a s  n ie ,  d ie  
landdroshofoorkonde kon aanvra en die saak in hersiening neem .
H ierd ie  bevoegdheid van die hooggeregshof in die h iërarg ie  van ons strafhofstei.sel is 
van d ie hoogste  w aarde  by d ie nastrew ing van d ie  id eaal d a t reg  o ra l en  o n d e r alle 
om stand ighede geskied. L anddroste, inslu itende streek landdroste , m aak dikwels van 
h ierd ie  m aa tree l geb ru ik  om  gevalle  aan  d ie hooggeregshof voor te lê w aar byvoor- 
beeld  w eens ’n oorsig to t d ie besef geraak  w ord da t ’n regtens ongeoorloofde vonnis 
opgelê is. Self .sou die laerhof die saak nie kon regstel nie om dat functus officio is.
D ie voorafgaande was dan bedoel om aan te toon  hoe d ie hooggeregshof gewoonweg 
by sake van kinderm olestering betrokke raak. D it kom  daarop  neer dat die saak reeds 
bereg  is in die laerhof en dat die hooggeregshof se bem oeiing beperk  is to t oorweging 
van die vraag of alles d aar volgens die eise van die reg verloop het.
4. D IE  H O O G G E R E G S H O F  AS O P PE R V O O G
V ervolgens word d ie lig gew erp op ’n besondere  hoedanigheid van die hooggeregshof 
w aaro p  d ie publiek  dikw els nie genoegsaam  bedag  is nie. D ie  hooggeregshof is die 
oppervoog van alle m inderjarige kinders. D it is ’n regsbevoegdheid w at uit die gem ene
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reg voortvloei en regters m et ’n besondere  gesag en  ingesteldheid bektee - iets wat diep 
gekoester word en regtens noop om  oral en  in alle om standighede ’n w akende oog te 
hou oor die lotgevalle en  belange van m inderjariges. H ierd ie  regsbevoegdheid kan sy 
toepassing vind by ingrepe ingevolge d ie spesiale hersieningsbevoegdheid w aarna ek 
verwys het, by inm enging m et onredelike  ouerlike o f voogdelike o p tred e , by egskei- 
dingsgedinge w aar m inderjariges be tro k k e  is en  oral w aar d it ’n reg te r opval dat ’n 
m inderjarige die hulp en  beskerraing van ’n oppervoog benodig.
So word reg ters en  is ek ook onlangs deu r ’n lid van d ie publiek  gen ad er in verband 
m et ’n geval van  b e w ee rd e  k in d e rm o le s te rin g  en  kon ek d ie  aan g e le e n th e id  vir 
dringende opvolging deur die betrokke owerheidsinstansie verwys.
H oe ingrypend hierdie bevoegdheid in die raam w erk van ons adversariese regsisteem  
is, blyk d aa ru it d a t ’n reg te r as oppervoog uit e ie  beweging, desnoods, ’n  curator ad 
litem  kan aanste l om nam ens ’n m inderjarige in hofverrigtinge op te tree  w aar laasge- 
noem de se belange m et dié van sy ouer o f voog bots of m oontlik kan bots. D ie hof sou 
ook in sekere  om standighede die bevoegdheid van enige bu itestaander erken  om  reg- 
stappe te neem  ten  einde ’n m inderjarige se belange in beskerm ing te neem . In gepas- 
te om standighede sou ’n regter in sekere siviele hofverrigtinge ook uit eie  beweging en 
ongeag die houding van die partye daarom tren t, ’n persoon voor die hof kon daag as 
getuie. D it is ’n belangrike u itsondering op die reel wat in siviele sake geld. In straf- 
sake is die posisie anders. D aar sou die hof w anneer dit ook al in belang van geregtig- 
heid nodig geag word, persone uit eie beweging as getuies kon oproep.
T een die agtergrond van wat ek tot dusver gesê het wil ek by hierdie geleentheid  graag 
onderstreep  dat een en alm al m et sekerheid m oet weet dat die hooggeregshof enersyds 
as oppervoog van alle  m inderjariges en  andersins, en  d a t al die an d er howe van ons 
land insgelyks, d ie belange van m inderjariges en in besonder ook dié van kinders ten 
see rs te  op  d ie h a rt d ra  en  v o o rtd u ren d  d a a rn a  s tre e f  om  d it op tim aal te  beskerm . 
H iertoe  is die howe regtens geroepe en daarop is hulle intens ingestel.
T ot welke m ate daarin  geslaag word om  aan hierdie ideaal rondom  die problem atiek  
van die gem oiesteerde kind te voldoen, is natuurlik  ’n ander vraag. My eie indruk en 
ervaring is dat die w orsteling om  m etodes en oplossings te  vind vir die byna verbyste- 
rende reeks netelighede rondom  die hofproses, bewyslewering en  straftoem eting, nog 
lank nie verby is nie.
D ekrim inalisering  van k inderm oleste ring  en k inderm ishandeling  sal, soos dit vir my 
lyk, in ons tyd m et s te llig h e id  uitb ly . K laarb lyk lik  is nog g een  d o e ltre ffe n d e  en
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regverd ige  ste lse l b esk ik b aa r o f in sig vir die uitw issing o f bedw inging van h ierd ie  
verskynsel buite om  die geregtelike proses m et sy bestraffende, afskrikkende, dwingen- 
de en  hopelik  o p h effende  gesag nie. Tew ens, nam ate  gedrag inge van h ierd ie  aard  
m eer en  m eer in ons sam elew ing voorkom  en /o f  w eens to en em en d e  m aatskap like  
bedag theid  m eer dikw els aan  die kaak gestel w ord, sal die how e te r  behoorlike  vol- 
voering van hulle taak  m aar net na  verdieping van insig, kundigheid en oordeel daar- 
o m tren t kan streef. ’n Byeenkom s van d ie huidige aard  kan gevolglik net as tydig en 
gew ens bestem pel word en  is ek  seker da t kollegas my die voorreg  om hierin  te kan 
deei, beny. V ir ons doen sulke geleenthede hul m aar selde voor.
5. O N TW IK K E L IN G SPE IL  VAN ’N K L A E R /K L A A G ST E R
'n  A spek van die problem atiek  van kinderm olestering en  die beoordeling daarvan in ’n 
geregshof bet betrekking op die bepaalde klaagster o f k laer se ontwikkeiingspeil op die 
leer van volwasse seksualiteit. D it is van belang by die beoordeling  van die klaagster of 
k lae r se g e tu ien is  en  by gep aste  stra fop legg ing  van ’n v e ro o rd e e ld e  m o le steerd e r. 
W aar kindw ees e indig en  volw assenheid begin, bestaan  natuurlik  geen raakvlak nie. 
le w e rs  tu s s e n in  lê  d ie  n e w e la g tig e  e n  r e k b a re  la n d s k a p  van  d ie  je u g d e l ik e  
oorgangsjare , ’n fase w aarop  nóg die kind nóg d ie volw assene aan sp raak  kan m aak. 
H ie r bied  chronolog iese  pe rk e  soos in verskeie  w ette  aan  te tre f is, m aar ’n growwe 
m aatstaf. In artikel 14 van die Wet op Seksuete Misdrywe 23 van 1957 word byvoorbeeld 
o u d e rd o m sg re n se  van  16 ja a r  en  19 ja a r  g e s te l v ir s e k e re  o o rtred in g s  en  in die 
Wysingswet op H uw elike  51 van 1970 w ord d ie h u b aarh e id so u d erd o m  vir m eisies op 
vyftien ja a r  gestel en d ié vir seuns op  ag tien  jaa r , d it wil sê dan het hulle  n ie m eer 
m inisteriële  toestem m ing nodig om te kan trou  nie. D aarm éé  sou ’n dog ter reeds op 
tw aalf- en  ’n seu n  op  v e e rtie n ja rig e  leeftyd  kon tro u , m its hu lle  o u e rs  o f voogde 
n a tu u rlik  to e s te m m in g  g ee. H ie rd ie  p u n t kan  m et ’n v o o rb e e ld  to eg e lig  w ord . 
G ed u ren d e  April 1990 was ’n 49-jarige stiefoupa se skuldigbevinding aan  d ie  pleging 
van ’n o n b e h o o rlik e  d aad  m et sy e lfjarige  s ta n d e rd  3 -stie fd o g ter te r  sp rake. In ’n 
u itsp raak  op appel voor d ie hooggeregshof in P re to ria  v e rk laar die ge leerde  R egter 
onder m eer die volgende:
O aar i.<i gcen Iwyfel op die getuienis dat die klaagster die vcrlcidster was en dat die appellant ’n
volic gclccnthcid sou gchad hct om gcmccnskap met haar tc hou, indien hy wou (nic).
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Elders in die uitspraak word gesê:
Die klaagstcr is bewys as promisi(U en  korrup. Sy hel die appellan t op  haa r e ie  getuíenis verlei.
Sy is gcslagtcliic ryp, ver bokanl haar ouderdom. Die moonllikheid bestaan op die getuienis dat 
sy met ’n ander man aireeds gcmcenskap gehad liet. Sy het crken dat sy die episodes geniet het.
Selfs nadal sy met die ortopedagoog daaroor gepraat het, het sy weer die appellant verlei.
V erder aan:
Daar is gcen bewys dat (die appellant) enige fisiese ol' psigiese skade veroorsaak het nie en hy is 
verlei deur ’n spreekwoordelike lolita van tien na elf jaar oud. Dit bly maar ’n ernstige misdaad 
cn ek gaan ’n lang periode gevangenisstraf oplê. Dit moet gedoen word in die lig van die feit dat 
daar vier aparle dade was en dal hierdie dade oor ten minste ’n periode van twee jaar gestrek 
het.
Die appellan t is gevonnis to t twee ja a r  gevangenisstraf wat vir vyf jaa r opgeskort is op 
voorwaarde dat hy nie skuldig bevind word aan  onsedelike aanranding of ’n oortreding 
van a r tik e l  1 4 ( l ) ( a ) ,  (b )  o f (c ) v an  W et 23  v an  1957, g e p le e g  g e d u re n d e  d ie  
opskortingsterm yn nie. (A 1466/89)
O p 16 M ei 1990 verskyn ’n berig  in Beeld  van ’n sw anger negejarige m eisie in Malawi 
wat bevrug is deiir ’n sestienjarige seun; op dieselfde datum  word op ’n TV  1-program 
gestel dat oor die algem een, swart skoliere seksueel ak tief is; in Time Magazine van 14 
Mei 1990 lees ek dat
... youngsters in China arc maturing a year earlier than their grandparents did a half-century 
ago, thanks in part to improved nutrition, with 91,5% of girls menstruating before the age of 14.
H ier m oet n a tu u rlik  o n thou  w ord d a t ongeveer een  u it e lke  vyf m ense op  aa rd e  ’n 
C hinees is. W at die posisie in h ierdie opsig in die Nyw erheidslande is w aar nog beter 
geeet word as onder die Chinese massas, is ’n oop vraag, m aar die neiging is stellig nie 
anders nie. In sy gem elde artikel toon prof. Labuschagne inderdaad  aan  dat volgens 
sekere studies kinders vandag al hoe jonger en al hoe m eer seksueel aktief is. So noem  
hy dat volgens nasionale opnam es in die VSA die gem iddelde ouderdom  w aarop mei- 
sies d a a r vir d ie ee rs te  k eer geslagsom gang het, ongeveer d e rtien  ja a r  is. Hy m eld 
voorts da t uit navorsing wat in Sw itserland onderneem  is ten  aansien  van pedofiliese 
dade wat m et m eisies tussen tw aalf en  sestien jaa r gepleeg is, in 70%  van d ie gevalle 
d ie  m eisies d ie m an gep ro v o k eer het en  d a t 54%  van h ierd ie  m eisies reed s v roeer 
seksuele ondervinding gehad het.
N ader tuis en gelukkig in w ettig verband: Paul Kruger was sew entien jaa r oud toe hy 
getroud  is. Louis T richard t se vrou, M artha  Bouwer, was vyftien jaa r oud en Susanna 
Smit, die vrou van eerw aarde E rasm us Smit, was skaars veertien  toe hulle getroud is.
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My een  oum a was, soos dit genoem  is, in h aar sew entiende jaar, dit wil sê sestien jaar 
oud toe  sy getroud  is. ’n Geluickige huwelikslewe van nege-en-sestig  ja a r  het daarop  
gevolg.
W at ek  m et d ie voorafgaande  te kenne wil gee is n e t d a t ju rid ie se  o o rd eel rondom  
m isdaad  en s tra f  som s op  b ra  o n h a n d e lb a re  gegew ens u itgeoefen  m ee t w ord. D ie 
begrip kind  op die vlak van die seksuele bestaan bly egter ’n netelige kwessie.
6. BESKERM ING VA N DIE O NG EBORENES
A lhoew el dit m et "m olestering" soos d it by h ierd ie  geleen tiie id  te r  sprake is, niks te 
m ake het nie, wil ek graag ’n aangeleen theid  opper in die w ete dat u h ier is weens ’n 
besondere belangstelling in of geroepenheid  betreffende die belange van kinders.
E k he t gesê d a t dit hoogs re lev an t, m aa r m oeilik  is om  te  bepaal w an n eer iem and 
werklik ophou om  "kind" te wees, ’n A antal ja re  gelede het ek voor die raaisel te staan 
gekom  van w an n ee r iem and  in ’n sin  beg in  om  "kind" te  w ees. D it was to e  ek as 
ad v o k aa t g e raad p leeg  is d eu r ’n in te rk erk lik e  instansie m et d ie benam ing  Christian 
League o f  Southern Africa. E k is m eegedeel dat ’n ongebore kind in B loem fontein tot 
die dood toe in ’n stryd gewikkel was teen  sy eie m a ( ’n ongetroude m eisie), haar pa  en 
’n sekere  psig iater wat alles in hulle verm oe p ro b eer doen het om  ’n aborsie kragtens 
die Wet op Vrugafdrywing en Sterilisasie 2 van 1975 te p ro b eer verkry. D ie bevordering 
van die C hristelike e tiek  h ier te lande was ’n doelstelling van my kliënt en dit is as ’n 
taak  gesien om in hierdie stryd toe te tree  as ’n beskerm er van die ongeborene se regte. 
In d ie p roses is ook gepoog om die m aatskappy bedag te  m aak op die bedreig ing  vir 
d ie  C h r is te lik e  lew en sb esk o u in g  - ’n b e d re ig in g  op  g ro n d  van d ie  so g en aam d e  
liberalisering van aborsie, o f soos ons dit in sekere  lande ken, as aborsie op aanvraag.
D ie m o ed er h e t aanvanklik  as ’n grond vir w ettige aborsie  aangevoer dat sy rottegif 
gedrink het en  d a t d it d ie fetus kon beskadig het. T oe die geneeshere  gew eier het om 
hierdie deursigtige storie te aanvaar, het sy gedreig om selfm oord te pleeg w eens haar 
sw angerskap. So, is gedink, kon ’n grond geskep word vir wettige aborsie op die basis 
dat d ie sw angerskap ’n bedreiging was vir h aar lewe. D ie  g en eeshere  het hulle egter 
nie laa t afpers op hierd ie wyse nie. U iteindelik  is bew eer d a t sy verkrag was. D it sou 
ook ’n w ettige aborsie  kon verseker mits ’n landdros sou bevind d a t sy wel verkrag is. 
T een  die m oontlikheid  dat ’n landdros so ’n bevinding foutiew elik kon m aak, wou die 
Christian League  waak.
D aar m oes naarstiglik  gedink w ord aan  ’n gepaste rem edie. Feitlik oornag m oes hof- 
stukke voorberei word. D ie saak was res nova\ nuwe reg m oes geskep word. D ie Vry-
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staatse H ooggeregshof is gevra om ’n curator ad litem  aan  te stel om  die ongeborene, 
a lle e n  en  o n b e h o lp e  soos hy w as, te  v e rteen w o o rd ig  in d ie  re g sp ro se s  voor die 
landdros.
V andag is h ierd ie  hofsaak geskiedenis en elke studen t van ons personereg  word lets 
daarvan vertel. D ie geval het ’n gelukkige uiteinde gehad. lew ers in die V rystaat draf 
’n seuntjie waarskynlik nou uit vir sy skool se onder 11-rugbyspannetjie. D ie regsbegin- 
sel dat ’n ongeborene in dergelike om standighede op ’n curator ad litem  geregtig is, het 
egter skipbreuk gely. H ie rom tren t het verskeie skrywers sedertd ien  deurtastend kom- 
m entaar gelew er in artikels in regstydskrifte.
G edagtig  aan  die individueie m enslike wesenheid van ’n ongeborene in die iig van die 
m ed iese  kenn is van  v andag  en  die C h ris te lik e  e tie k  b e tre ffen d e  on g eb o ren es, en 
gedagtig aan die onverm oë van ongeborenes om hulself teen  bedreiging te beskerm  en 
aan  die voorkom s van aborsie  in ons land, b e taam  dit tydig en  ontydig w aar oor die 
welsyn van kinders besin word, om die ongeborenes in ons m idde en  hulle regsposisie 
nie te vergeet nie.
In d ie jongste  a rtik e l oo r liierd ie  saak  in 1990 T SA R  44 59 slu it prof. L ourens du 
Plessis, tans van die U niversiteit van Stellenbosch, af m et die volgende voorstel:
I suggest ihat the Act |dit is die Wet op Vnigafdrywing en Slerilisasie 2 van 1975] be amended so 
as to provide for judicial proceedings in each instance where an abortion on one of the grounds 
provided for in the Act is sought. The person seelting the abortion should then be required to 
bring an application to cither a court of law or a specialist tribunal... Provision should be made 
for the appointment of a curator ad litem as a matter of course. The curator must represent the 
unborn child in the said proceedings, which should be adversary in nature leaving the curator 
with the right to cross-examine witnesses. This is the least the law can do to recognize the 
personality of the unborn in the process of making a decision which goes to the root of its 
continued existence.
A true liberalization of abortion legislation will be directed at the increased protection of the 
foetus’s basic right to live - not at its increased subversion.
Volgens gegew ens to t my beskikking het 927 wit m oeders in 1989 aborsies ingevolge 
die bepalings van die genoem de W et ondergaan. In ’n rede voor die M ediese Vereni- 
ging in Johannesburg  het ’n senior ginekoloog onlangs onder m eer d ie volgende ver- 
kiaar:
Some people will object to the word "kill" when speaking of abortion. But one cannot abort an 
unborn child without killing it. The fact is that the child is alive before the procedure and is 
dead when it is over. The mortality of this "treatment" is always 100%. Sometimes the killing 
can be quite gruesome. The agony and excruciating torture of a sixteen weeks highly developed 
unborn human being when being dismembered, disemboweled and crushed, or when saline or 
prostaglandin is injected into the amniotic sac has yet to be determined by medical science.
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Volgens The Sunday Star van 30 O ktober 1988 was d aar volgens die A bortion Reform  
A ction Group  na  skatting 300 000 onw ettige aborsies in Suid-A frika in 1987, afgesien 
van  d ie g e n e  w at o o rse e  so g e n a a m d e  w e ttig e  a b o rs ie s  o n d e rg a a n  h e t.  (1989 
Businesm an’s Law  158)
1. PR O B L E M A T IE K  VAN ST R A FTO EM ET IN G
Nou, na  h ierd ie  afdw aling, k eer ek  teru g  na ’n laaste  k a n taan tek en ln g  rak en d e  die 
regspcsisie van die gem olesteerde kind: die kwessie van straftoem eting.
D it is nie net die gevonnisde wat ’n belang het by sy straf nie. Soos voorheen aangedui, 
b eh o o rt d ie  s tra f  d ie skaal van geregtig lieid  tussen  k lae r en  g estrafd e  in ewewig te 
herstei en m oet dit plaasvind op die draaispil van die openbare  belang. D ie openbare 
belang  verg on d er m ee r d a t ’n vonnis beh o o rlik e  afskrikw aarde  m oet hê m aar ook 
gerig m oet wees op behoorlike hervorm ing van die oortreder.
D it is doen lik  cm  d ad elik  te b laai n a  die u itsp raak  w aarn a  v ro eer verwys is: S v D. 
H ie rd ie  w as ’n g ev al van  m o le s te r in g  in g e s in sv e rb a n d  en  w as d e u rsp e k  van 
kom m entaar oor die "heel besondere vorm  van sosiaal afwykende gedrag" w aaroor dit 
in sulke sake gaan, "enersyds vanw eë die p ro teaan se  verskyningsvorm s, aan leidende 
psigoseksuele, m aatskaplike en gesinsoorsake" daarvan "asook van die voorkom ing van 
herhaiing  daarvan  en  d ie herstei van die gevolge daarvan". V oorts word gem eld dat 
"(s)eksuele peu tering  m et kinders binne gesinsverband ... m eerm ale ’n m anifestasie van 
gesinspatologie" is, iets wat vereis dat d ie p leger se handelinge, blaam w aardigheid en 
ge reg te like  lo t bepaa l m o et w ord d eu r ’n ondersoek , n ie a lleen  van die beskuldigde 
nie, m aar ook van die gesin.
D ie  lan ddros het by vonnisoplegging n ie beskik o o r ’n tersaak lik e  welsynsverslag of 
a n d e r  vakkund ige  g e tu ien is b e tre ffen d e  d ie o o r tre d e r  o f sy gesin, d ie sam estelling  
daarvan, die interaksie daarbinne o f toekom svooruitsigte daarvan nie.
In h ie rd ie  om stan d ig h ed e  h e t d ie  h o f d ie vonnis tersyde  g este l en  d ie  saak  na die 
landdros terugverwys vir die verkryging van deskundige getuienis deur ’n m aatskaplike 
w erk er en  sodan ige  a n d e r  d eskund ige  as w at ó f d ie  lan d d ro s ó f  d ie  m aatskap like  
w erk er goed sou ag aan g aan d e  die beskuldigde, d ie k laagster en hul gesin. W at die 
verdere  geskiedenis van hierdie geval voor die landdros was, is a an  my onbekend. Dit 
m ag wees, soos d ie b e tro k k e  reg te r ook in vooruitsig  gestel het, da t d ie landdros na 
alles w eer dieselfde vonnis kon opgelê het. Hy stel dit so:
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Dil mag na behoorlikc ondersoek blyk dat die landdros gelyk had toe hy besluit het dat reg- 
slrcckse gcvangcnisstraf aangcwese is. M aar dan sal dit ’n prinsipieel suiwere vonnisbepaling 
wees. Dit mag egter ook - en mcer waarskynlik - blyk dat een of ander vorm van verpligte 
behandeling (van die beskuldigde en van die gesin) onder die sanksie van ’n geheel opgeskorte 
vonnis van gevangenisstraf verkieslik is. In dié verband het ek in gedagte die soort bevel wat in 
S V 5  1977 3 SA 830 (A) en in S v B 1980 3 SA 846 (A) deur Rumpff HR geformuleer is. Beslu- 
dering van beidc uitsprake, veral om le let op die wysc waarmee daar met geslagsafwykendes ge- 
handel is, sal die landdros en enige deskundige(s) wat geraadpleeg word tot voordeel strek. 
Eer.sgenoemde was ’n geval waar ’n onderwyser oor ’n langdurige tydperk drie jong dogtertjies 
in sy klas seksucel gemolesteer het. Laasgenoemde bcskuldigde was ’n volhardende ontbloter.
In sy geval sê die geleerde Hoofregter, op 851C-D: “Appellant is betreklik jonk cn dit is van 
belang vir die bchoud van sy familie, sy vrou en sy klein kinders, maar ook spesiaal in die belang 
van die samelewing, dat ’n ernstige poging aangewend word om hierdie man te genees."
Dil mag wcl blyk kommenlaar te wees wat op die huidige geval van toepassing is.
H ierdie uitspraak, w aarm ee die R egter-president saam gestem  het, is ’n rigtinggewende 
gew ysde w at d e rg e lik e  gevalle  b e tre f  en  lae rh o w e  sal in d ie  to ek o m s d a a ro p  let. 
M iskien sê d it niks nuuts w an n eer d ie w enslikheid  d a a rin  aan g ed u i w ord  om  des- 
kundiges vir die doeleindes van vonnistoem eting by die regsproses te be trek  nie. Dit 
beklem toon hierdie aspek egter opnuut en  in onom wonde taal.
8. D E S K U N D IG E H U L P D IE N S T E IN D IE G E V A N G E N IS
R ondom  straftoem eting w ord die klem laastens op ’n aspek laat val wat enkele m aande 
gelede in ’n ander appëlsaak in P retoria  ter sprake was.
’n D ertigjarige m an het by ’n gesin in die V aaldriehoek  loseer. Hy het ’n buitekam er 
m et ’n veertienjarige seun gedeel en  het die seun m et geskenke vertroete l en  bevriend 
en  oor d ie loop van ’n aan tal m aande drie  keer to t sodom ie verlei. D ie  landdros het 
die beskuldigde drie  ja a r  gevangenisstraf opgelê. G een  deskundige getu ienis is voor 
vonnisoplegging deur die Staat, die hof o f die beskuldigde aangebied nie.
O p appêl is aangevoer dat die landdros in laasgenoem de opsig gefouteer het en  dat die 
geleentheid aan  die beskuldigde gebied moes word om sielkundige getuienis voor te lê 
nadat die saak na die landdros terugverwys is vir daardie  doel. V oorts is aangevoer dat 
die vonnis skokkend hoog was en dat die hof daarm ee m oes inmeng.
H ierdie hele betoog is verw erp om dat die beskuldigde wat vorige veroordelings weens 
diefstal en die bestuur van ’n m otorvoertuig onder die invloed van drank gehad het en 
gevolglik geen  o n e rv aren e  in die hofopset was nie, by sy v e rhoor nie gevra  he t dat 
vakkundige getuienis aangebied word nie. O ok het hy nie uit eie  beweging sielkundige 
hulp gesoek na sy episode m et die seun nie en h e t hy ook geen getuienis voor die hof 
van appêl p ro b eer p laas om aan  te toon  dat d aar ’n vooruitsig op sodanige getuienis
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was wat horn sou begunstig nie. D ie appël is gevolglik van die hand gewys. D ie hof het 
eg ter aanbeveel dat die appellant in die gevangenis sielkundig geëvalueer w ord m et die 
oog op gepaste  sielkundige en  an d er behandeling  tydens sy verblyf in die gevangenis. 
’n K o m p liseren d e  fak to r in h ie rd ie  saak  was, terloops, d ie  fe it dat d ie ap p ellan t ’n 
V igsdraer was. D ie  landdros het eg ter aanvaar dat hy nie daarvan bewus was toe die 
misdrywe gepleeg is nie.
H oew el d a a r dus van h ierd ie  saak  korte  m ette  gem aak  is op  appêl, h e t d ie  behoefte  
aan  geskikte en  genoegsam e deskundige hulpdienste in die gevangenis duidelik na vore 
getree. H ierd ie  hulpdienste kon aangewend gewees het vir die behoorlike rehabilitasie 
van d ie b e tro k k en e  b e tre ffende  sy oënskynlike pedofilie  en  perversiteit. G eb eu r dit 
nie, sou die m oontlike gevolge van sy toekom stige seksuele vergrype skrikwekkend kon 
wees.
O m d a t h ierd ie  ’n geval was w aar d ie o o r tred e r  kwalik uit die gevangenis gehou kon 
w ord, he t die soeklig  in h ierdie  saak skerp  op d ie besk ikbaarheid  van d ie genoem de 
deskundige bystandsdienste in die gevangenis geval. D it is h ier w aar d aar m oontlik ’n 
kom m erw ekkende situasie bestaan. E k  knoop dit aan  die volgende:
In die pasverskene Jaamerslag vir 1989 van die S.A. Gevangenisdiens, w ord die volgende 
onder die opskrif "Sielkundige D ienste (Personeel)" vermeld;
Vergelekc met die vorige vcrslagjaar het die diensstaat posisie in die verslagtydpcrk heelwal 
verswak. Een sielkundige het in die verslagtydperk diens aanvaar en drie het bedank.
O p 30 Junie 1989 was daar altesaam 36 poste in die Onderafdeling Sielkundige Dienste, waarvan 
28 gevul is. Ondanks verskeie advertensies in die media kon hierdie vakatures lot aan die einde 
van die verslagjaar nog nie gevul word nie.
H ierd ie  gegewens m oet in ag geneem  w ord teen  d ie agtergrond van d ie feit dat d aar 
volgens h ierd ie  verslag op 30 Jun ie  1989 71 053 prisoniers van alle rasse w at to t twee 
jaa r en  langer gevangenisstraf gevonnis is, in ons tronke was. H ierteenoor, 28 gevulde 
poste vir sielkundige dienste! ’n Klaarblyklik onbegonne taak.
In 5  V D 1989 4 SA 225 (’n geval van ’n pedofie l, die d irek teu r van ’n k inderdram a- 
groep) het d ie K aapse H ooggeregshof op appêl bevind dat ten  spyte van ’n kolonel van 
die gevangenisdiens se getu ienis to t d ie teendeel, d aar by d ie Pollsm oor G evangenis 
nie bevredigende sielkundige hulp vir die veroordeelde was nie. D ie hof het gevolglik 
ingegryp w at d ie stra f b e tre f  wat in die landdroshof opgelê is en ’n vonnis opgelê wat 
on d e r m eer behels het da t d ie veroordee lde  na verstryking van ’n term yn gevangenis­
stra f horn onderw erp aan  sielkundige behandeling by die V alkenburg-H ospitaal.
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In S V Reay 1987 1 SA 873 was die geval te r  sprake van ’n  dw elm verslaafde jongm an 
wat by ap teke ingebreek het om  dwelms en  geld vir dwelms te  bekom . Hy is deur die 
streekhof gevangenisstraf opgelê. D it het geblyk dat hy nie ’n w erklike krim inele tipe 
was nie m aar ’n verslaafde. O p die tydstip dat die saak voor die Appêlafdeling van die 
H ooggeregshof gedien het, was die betrokkene reeds twee jaa r  lank in die gevangenis, 
raaar dit het gebiyk d a t hy nog steeds geen sieikundige behandeling  ontvang he t nie. 
D it was die toedrag van sake, ten  spyte daarvan dat die R egter-president van Transvaal 
toe die saak aanvanklik op appêl voor die H ooggeregshof in P re toria  gedien het, gevra 
het dat die be trokkene sielkundig geëvalueer word in die gevangenis. (A ppêlsaak no. 
A 17/1985 T.)
Ek sluit af m et sekere opm erkings van die A djunk-regter-president van die W itwaters- 
randse Plaaslike Afdeling van die H ooggeregshof gedurende F ebruarie  verlede jaa r in 
’n appëlsaak betreffende ’n veroordeelde pedofiel.
Judges and m agistrates, generally, know that psychological treatm ent is provided for some 
prisoners who have com m itted crimes while suffering from psychological disorders, but that 
does not mean that a sentencing judicial officer can safely assume that the request or "order" 
that a prisoner is to  undergo psychological evaluation will resu lt in the adm inistration of 
rehabilitative psychotherapy to a prisoner. Moreover, there lurks a distinct danger in a vague 
impression or an assumption that psychotherapy might be available to a prisoner. It could, I 
think, influence a judicial officer, who is not on his guard, in thinking that a "long term" sentence 
is a m ore su itab le  sen tence to  im pose on an accused than  one o f less th an  two years 
imprisonment, sincc it results in benencial psychological treatm ent being administered to the 
prisoner. (S v Weise A  385/89)
As d aar ’n behoefte  bestaan  dat veroordeelde k inderm olesteerders in sekere  gevalle 
onopgeskorte gevangenisstraf opgelê m oet word, en  d aar is sulke gevalle, sal die Staat 
m oet verseker dat d aar te alle tye afdoende deskundige hulpdienste in die gevangenis 
beskikbaar is om  die benodigde rehabilitatiew e bystand te kan verleen.
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